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提要 社会语言 学 以其 特 有 的 包 容性和 应用 性, 在 许 多 方面 影 响着 对 外 汉语教

学 。 总 的 来 说, 它 的 影 响体现在 两 大方面: 一方 面是观念上的 影 响, 另 一方 面是方 法

上的 影 响 。 本文分别 从社会语言 学 的 四个 方 面 — 言 语 交 际 研 究 、 语言 接独研究 、 新

词 话研究 、 语言 及语言 变 体地位( 市 场 价值)研究 入手 , 分析了 社会语言 学 与 对外 汉

译教学 的 密 切关 系 , 以及社会话言 学 研究 对 于 对
外
汉语教学 的 重 要意 义。

关 键 词言 语交 际语言 接触新 词 语语言 地位

社会语言 学的 着 眼点 简 单 的 说 就是“ 使 用 着 的 语 言 和 语 言 的 使 用 者 ” ( 陈 松 岑 ,

1 9 8 5 ) 。 社会语言 学以 其 特有 的 包容 性 和应用 性, 在许 多 方面 影响 着 对 外 汉语教学。

总 的 来 说, 它 的 影 响 体 现在 两大 方 面。 一方 面是观念 上的 影响 。 社会 语言学 不同 于

以 结 构 主 义 语言学 为 代 表 的 传 统 语 言 学, 传 统 语言 学的 基点 是 将 语 言 看 作 符 号系 统 这样

一
种 语言 观, 因 此非 常 注 重语言 内 部 研究;而社会语言 学 则 将 语言 视 为 一种 交 际行为 , 所

以 更 注 重语言 的 外 部 研究 , 从 而引 人了 崭 新 的 研究 角 度 , 同 时 也大 大 拓 宽 了 研究 视野。 这



























后 盾 又是远远不够的 , 因 此社会语言 学 这种 新 的 视角 对 对 外 汉语教学有 着 不

可 替 代 的 作 用 。 另
一
方 面 是 方 法 上的 影响 。 社 会 语 言 学 既 然 把 语 言 看 成 一 种 交 际 行 为 ,

也就 是从 另 一个角 度 将 研究 对 象 重 新 定 了 位 , 那 么 必然 也要采 用相 应 的 研究 方 法, 以 适应

自 己 的 研究 需 要。 社会 语 言 学 研 究 的 语言 不再是 理想 状态 下 的 语言 , 而是现实 社会中 的

活 生 生的 语言 , 也就 是 说 研究 对 象 处 于不断 的 动 态 变 化 之中 。 这样 一来
,
影 响 研究结 果 的

变 量 就 会 很
多 。 动 态 研究 与 多 个 变 量 必然 共 存 , 于是社 会 语 言 学采 用 了 量
化
研究方 法 , 通

过 人为 控 制 变 量或 者 科 学 描 写 并 解 释 变 量来使 研究结 果更 有 说服力 。 对外 汉语教学 本 身

的 许 多 问 题都 离 不开社会 语言 学 量 化的 动 态的 研究方 法, 比 如 处理“ 死 ” “ 活 ” 教 材 的 问

题 , 处 理标 准 变 体与 非 标 准变 体 之间 关系 的 问 题等 等 。 此外 , 我 们 知 道 , 语言 学 对对外 汉

语 教学 有 着 指 导 性的 意 义 , 但 是对外 汉语教 学绝不是完 全被 动 地被 指 导 , 它 反过 来对汉语

乃至普 通语言 学的 发展也起着 不可低 估 的 作 用 。 要想 充分 利 用对外 汉语 教 学 这种能 动

性 , 首 先 离 不 开利 用 好教 学实 践 中 的 各 种 反馈 信 息 , 而这 些信 息 都 是 最 具动 态 性的 , 所 以

很多 情 况下也要借 鉴 社会 语言 学 量 化 的 方 法进 行 动 态 研究 。 总 之, 社 会 语 言 学 在观念 和

方 法上对 对外 汉语教 学 有 着 广 泛 而深 远的 影响 , 具体可以 从 以 下几个 方 面 略 见一斑。

-社会 语 亩 学 中 的 言 语交 际 研究与 对 外汉 语教 学

“
语 言 世 界 是 由 两 半 组 成 的 , 一 半 是 语 言 能 力 , 属 于心理范 畴; 另 一半 是 语言 运用 , 屑

.





社 会 范 畴 的 这 种 能 力 就 属 交 际 能 力 , 按 照 海 姆 斯 的 定义 就是“ 运 用 语 言 进

行 社 会 交 往 的 能 力
”
。 对外 汉语教 学 的 一个核 心目 标 就是提 高 学 习 者 的 交际能 力 。 那么












( 运 用 ) 和 解 码( 理解 ) 能 力 , 体 现在 言 语 行 为 的 各 个方 面” — 第 一 ,

“








的 语 言 变 体
”
, 这是一个 基本 的 适 应 环境 的 能 力 ; 第 二, “ 能

运 用 语 言 作 为 调 节 人 际 关 系 的 手 段
”










懂 得 谈 话 的 规 则 和 策 略
”
( 祝 畹 瑾, 1 9 9 2 ) , 这 是一种 在 更 大 范 围 内 更 强的 适 应能 力 。
社会 语 言 学 非 常 关注 与 交 际 能 力 密 切 相 关 的 现 象 , 并 力 求 做 出 科 学的 解释
,










举 例 来 说, 社 会 语 言 学 最 典 型 的 一个 问 题就是 称 呼 语的 问 题, 因 为 “ 称 呼 是 言 语 交 际





称 呼 语 是 一 个 敏 感 的 、 开
放
的 词 汇 系





(祝畹 瑾 , 1 9 9 2 ) 。












候 用 某 某 称 呼
”
之 类 的 问 题 。 而不少情 况下问 题 都 不那么 容 易 回 答 , 因 为 老 师

自 己 也常 常 遇到 “ 不 知 道 怎 么 叫 ” 的 趟 她 情 形 。 我 想 我 们 不妨 借 鉴社 会语言 学的 社会 调
査的 方 法统 计 一下
, 将




交 道 的 人
按
去 的












什 么 ) , 拟 定
一










出 现顺 序 和 位 置就 能 够 更 为 有 章 可 循 了 。 这是我 们 在 教 学 中 可 以 有 所准 备 的 部 分 ,至于

那 些难 以 预料 的 学 生 随 时 都可 能 提 出 的 问 题, 就 更离 不 开社 会 语言 学 给 出 一个 比 较 有 说

















, 他问 老 师 : “ 为 什 么 他 叫 我 ` 叔 叔' ? 我不是 他 爸爸 的 弟 弟 ! ” 这 时 老 师 如 果 能 运 用 社

会 语 言 学 的 知 识
给





属 于 汉 语 的 特 殊 亲  称 呼 语 ,可用于无亲  关 系

的人, 反映 了 “ 家 族 ” 在 汉 语 传 统 文 化 观 念 中 的 重 要 地 位 ,
类













, 那 么 学生 的 疑 惑 也就 涣然 冰 释了 。

讲 究 礼 貌也是 言 语交 际中 的 普 遍现象, 而学生往往 因 为 不知 道怎 样算 是礼 貌 以 及怎






际 过程中 无意 冒 犯了 对
方 , 或 是 让对 方感 到 困 惑 。 例 如 , 一个 刚

学 汉语不久的 人在 回 答 “ 您 贵 姓 ” 这 个 问 题 时 回 答 说 “ 我 贵 姓
髙
”
。 有 的 学 生在 转述别 人

请 他 帮 忙这 样一件 事 时说 : “ 他 麻 烦 我 帮 他 买 一 张 火 车 票 。 ”
如




















起 到 表 示 礼 貌 、 荨 敬 的 作 用 , 用

在 自 己 身 上则 不妥 , 那 么 类
似
的 错 误也许可 以 避免很多 。 而这 还仅 仅是保 证消 极 脸面

( 涉 及到 要 求行动 自 由 、 不受 制 约 ) 的 最基本 要求 , 加 入 要争 取积 极 脸 面 , 那 就 更 要靠 了 解

更
多 的 社会 文 化 规
约
( 也 就 等 于 拥 有 更多 的 情 景
化




得 一 提 的 是
,
这 不 仅 对 准 确 表 达(
信




确 理解 ( 信 息 输
人) 也有 很 大 作 用 , 而 准 确 理解 则 是 下一步 准 确 表 达的 前 提 。 有 的 学 生在 与 中 国 人交往

时 , 发 现对 方总 是先 列 出 一大 堆 理由 , 之后 再提 出 自 己 的 要求 , 于是 产 生这 样一种 感

觉 觉
得 对方每 一句 话都 能 听 懂 , 可就 是不知 道 人家 到 底 想 说什 么 。 我 们 可 以 参 考 社

?











, 所 以 说 话 时 常 常 是 在 进 行 充 分

的










策 略 , 而且知 道这种 策 略 产 生的 原 因 , 那 么 他 就 不会 再用“ 质 ” 的 准

则 去 衡 量 中 国 人 的
谦
逊 意 图 了
,
他 的 交 际 也就 会 更加 顺利 、 高 效 。





式 界 定 的 社 会 语 言 学 ( 语 用 说 , 即 什 么 人 在 什 么 场合 对什 么

人说什 么 )帮 我 们 所解 决 的 问 题 , 下 面将 是社 会 语言 学在 更广 泛的 意 义 上 对对外 汉语教

学 的 影 响 。

二社会 语言 学 中 的 语言 接 触 研究与 对 外 汉语教 学

语言 接 触引 起 语言 动 态变 化 , 从 偶 然 零 星 的 语 码转 换 到 借 用 , 从 语 码混合 到 皮 钦化 以








一个语言 接 触的 过 程一至少是 汉 语
同







二语言 之 间 的 接 触。 语言 接 触 对 语 言 的 一个重要 影 响 就 是产 生干 扰

(
inte rfe r enc e ) 。 乐 希 斯 特 ( Il s e  L e h iste ) 将 干扰 定 义为 “ 由 于 双 语 者 熟 悉 一 种 以 上 的 语 言

而 造 成 的 在 他 们 的 言 语 中 偏 离 任 何 一 种 语 言 规 范 的 现 象
”
( 祝 畹 瑾 , 1 9 9 2 )  o

干 扰 具有普 遍 性 , 它 可 以 发生在 语音 、 语法 、 词汇 等 各 个 层面上。 各 种 各 样的 干扰 现
象在 对 外 汉语教学 中 可 以 说是比 比 皆 是 。 语音 干扰 在 初 级阶 段打 语音 基础 时 发生较多 。

例 如 , 印 尼 语中 不存 在 “ 送 气 / 不 送 气 ” 之 分 , 因 此印 尼 学 生 常 将 / p 7 A' / / k ' / 发成/ p / / t/ /

k / , 结 果 发 生了 语 音 替 换 ; 而绝大 多 数 学 生 母语 都 是 无声 调 语言 , 所以 超 音 段干扰 发 生 得















, 而欧 美 学 生 总 想把时 间 、 地

点 状语 放 在 句 末 , 如 “ 我 上 网 在 宿 舍 在 晚 上 ” 。 汉字 干 扰 发 生得 相 对少 一些, 因 为 非 汉字









学生还常 发 生用 日 文汉字 代 替 中 文 汉字 的 现象 。 像 有 的 韩 国 学 生 把

“










本 学 生 把
“






































等 , 这些都 属












(正确 : “ 我 叫
他




中 国 人想 c o mp uter 是e l e c ?

tr i c  b r a i n
吗 (
x  )  
”
(正确 : 中 国 人觉 得 c o mp u t e r 是e l e c t ri c  b r a i n吗 )这样 的 话,这在极 大 程





于 是 产 生 词 汇 干 扰 。









指 语 际 而 不 是 语
内
)
理 论 是 有 着 异 曲 同 工 之 处 的 , 它 们 对 对 外 汉语教学 有 很

大 的 启 发
— 理 论 上 应 该 进 行 汉 外 对 比 研 究 , 这 样 才 能 解 释 以 及预测 “ 干 扰 ” (也就 相 当

于 中 介 语理论中 的 “ 负 迁 移 ” ) ; 实 践 上 应该 争 取 分 国 别 教 学 , 因 为 不同 语 言 之 间 的 干 扰结













发 现汉语 的 / u /
等







之间 分 别 有 着 对 应却 不
等
同 的 关系 ; 通

?
 2 3  
?









种 语 言 语 音 系 统 之 间 的 异 同 , 我
们
才 能 更为 有 效 地解 释学 生口 中 发 出 的 、

我 们 觉得 怪 怪 的 音 , 才 能 在 教 学 之初 就 提醒学 生注 意 这些“ 貌 似 ” 的 对 应 , 真 正区 别 开 来 ,









同 点 , 然 后 利 用 相 同 点 增 加 正迁移 , 利
用 不同 点

减 少负 迁移 ( “ 干 扰 ” ) 。 当 然 , 上述方法 若 能 在 分 国 别 教 学 的 课 堂 上使 用 效 率 会更 高 。

三社 会 语言 学 中 的 新词 语研究 与 对 外 汉语 教学

语 言 随 着 社会 的 变 化 而 变 化, 可 以 说是日 新 月 异 , 所以 人们 常 说一部 教 材 在 它 编 成 的

那 天就 过 时 了 。 语 言 中 最 活 跃的 部 分就 是基本 词 汇以 外 的 那 部 分 词汇 (通常 称 作 一般 词

汇) , 尤 其 是 在 当 代 中 国 这 样 一个 改 革 开放 的 社 会 环境 中 , 汉语 的 词 汇变 化 显得 特 别 活

跃。
 而活 跃 与 稳 定 是 一对 矛 盾, 许 多 新 词 语在 流 行 之时 使 用 很 频 繁
,




在 教 学 中 就 不可能 也不应该回 避; 但 是这 些词 语 又没 有 经过 时 间 和 实 践 足 够 的 检 验 ,

所以 又不 能 贸 然 收人教材 。 这种 矛 盾在 对外 汉语教 学 的 报 刊 教 学中 最为 明 显, 学 者 们 也

针对 此问 题 提出 了 “ 死 ” 教 材 与 “ 活 ” 教 材 相 结
合
的 解 决 办 法 。 那 么 在 操作 过 程中 , 究 竞 哪

些词 语 该 “ 死 ” 哪 些 该 “ 活 ” 呢 ? 要为 判 断 找一个 科 学 的 依 据 , 就 离 不开一个对新词 语 现 象








用 着 的 语 言
”
都




学 。 内 部 语 言 学 可
以 帮 助 判 断
一
个 新
词语 的 构 造 是否符 合 构 词 规 范 , 不合 规范 的 词 往 往不会有 太强的 生命力
;






生 的 社 会
背
景 、 分 布 状况、 使 用 频 率 等 多 方 面进 行 考 察 , 从 而 判 断 这

个词 语外 部 的 社会 基础 如 何 。 如 果 社 会 语言 学 能 找 到 系 统 的 标 准做 出 量 化 的 等 级 划 分 ,

那 么 对 外
汉语教 学 中 的 “ 死 ” “ 活 ” 教 材 问 题 就 会 相 应 得 到 较 好 的 解 决 。 例 如 有 像 “ - 嫂 ”






( 文 苜 、 电 脑 盲 〉 这 样
一










很 强 , 显现出 一定的 词 缀 化 趋势 ;社会 语言 学 要是 再能 从 语言 外

部角 度 证明 它 们 有 深 广 的 社会 基础 , 即 有 较 髙 的 交 际 价 值 , 那 么 不妨考 虑 在 适 当 的 时 候 把








四 社会 语言 学 关 于语言 及语言 变 体 地 位( 市 场 价 值 ) 的 研究与 对 外 汉语教 学

语言 是社会 历史 的 产 物 , 本身 没有 优劣 质 之分 ; 但 是 因 为 语言 是 一种 交际 工具, 所以

语言 在 实 际 中 的 交 际 价 值 会 影 响 它 的 地位, 也就 是 指 它 的 市 场 价 值 — 就 像 供 求 关 系 影

响 商 品 的 价 格
一




















到 底 有 多
高
? 会不会 “ 散 热 ” 很 快 ? 社 会 语 言 学 分 析 , 中 国 的 开 放 、 中 国









, 以 便 对对 外 汉语 教学 的 市 场 需 求 ( 短期 ) 和 它 所处 的 历史 阶 段(长 期 )有 一个 清 醒的

认识, 而 这 样 才 能 针 对 不 同 时 期 的 特 定 情 况 随 时 调 整 态 度 和 对 策 , 实 现 中 华 文 化 与 世界 文

?










最 高 威 望
”




公 开 的 声 望
”
, 但




在 的 声 望
”
。 (祝畹 瑾 , 1 9 9 2 ) 对外 汉语 教 学 的 内 容 主 要包 括 语 言 和 文 化 两 大 部






标 准 是 什
么
? 哪 些非 标 准 变 体 中 的 哪 些语言 成 分 或 语言 现象 可 以 进 入标 准 变

体 ? 这都 需 要社 会 语 言 学通过 量化 分 析 它 的 交 际 价 值 等 社会 属 性 而定 。 非 标 准 变 体 的 潜













以 上 从 社会 语 言 学 中 的 言 语交 际 研 究 、 语 言 接 触研究 、 新 词 语 研 究 和 语 言 及 语 言 变 体

地 位 研 究 四 方 面 分 析 了 社 会 语 言 学 对 对 外 汉 语 教 学 的 意 义 。 其实
,
反过 来 对外 汉 语教学

无论对内 部 语言 学 还是对社会 语
言









的 试 金 石
”
( 陆 俭 明 ,
2 0 0 5
) , 在 此就 不展开讨论了 。 总 之, 社 会语言





、 功 能 、 文 化 相 结 合 的 今 天 — 起 着 不 可 替 代 的 作 用 。
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